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Señores miembros del jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de educación, sección de postgrado de la 
universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de maestría en Psicología 
educativa, presentamos el trabajo de investigación correlacional denominado 
“Dinámica Familiar y Habilidades Sociales” 
 
El objetivo de la investigación fue establecer las relaciones que se dan entre las 
dos variables, dinámica familiar y habilidades sociales, ya que, en la actualidad, 
una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, lo constituyen la seguridad del estudiante, que está influido por 
factores  elementales y espirituales  que configuran la personalidad. 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera: el primer capítulo presenta  el Problema de Investigación, en el 
segundo capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el 
Marco Metodológico, en el cuarto capítulo expone resultados y finalmente 
exponemos las conclusiones y sugerencias anexando las referencias 
bibliográficas e instrumentos propios del estudio.  
 
 
Quedamos a la espera de las sugerencias que tengan a bien realizar  
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El principal objetivo de esta investigación es establecer la relación entre la 
dinámica familiar y las habilidades sociales. Este estudio se enmarca dentro de 
las investigaciones descriptivas, explicativas y correlacionales y transversales 
llegándose a una conclusión que la dinámica familiar se relaciona directa y 
significativamente con las habilidades sociales de los estudiantes de la escuela 
profesional de Psicología de la Universidad Alas Peruanas. En concordancia 
con las variables y dimensiones tomando como  
Eje principal a los datos estadísticos que sostiene esta investigación que viene 
de los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos a los 
estudiantes y validados por expertos.  Los resultados demuestran que la 
dinámica familiar traducido en el apoyo, cohesión o denominado envolvimiento 
familiar tuviera efectos directos en la capacidad de estudios de los estudiantes 
de Psicología considerando que los tiempos que utiliza el estudiante, así como 
las características de inversión económica causaría aislamiento de las 
variables dado que siendo una universidad privada se encuentra que la 
mayoría de los estudiantes no son dependientes de la familia. Finalmente 
concluimos mencionando que las dimensiones de la dinámica familiar se 
relacionan directas y significativamente con las dimensiones de las habilidades 
sociales.   


















The main objective of this research is to establish the relationship between 
family dynamic and social skills. This study is part of descriptive research, co 
relational and cross-sectional explanatory and getting itself to a conclusion that 
the family dynamic is directly and significantly with the social skills of students in 
professional school psychology at the UniversityPeruvian Wings. In accordance 
with the variables and dimension staking as a main to statistical data, 
supporting this research comes from the results obtained by the application of 
the instruments to students and validated by experts. The results show that 
family dynamics translated into support, called cohesion or family involvement 
that a direct impact on the ability to study psychology students considering that 
the times used   by the students as well as economic investment 
characteristics cause isolation variables as being a private university is that 
most students not depend on the family. Finally, we conclude by mention that 
the dimensions of dynamics directly and significantly related to the dimension of 
social skills. 

























La presente investigación titulada “Dinámica Familiar y Habilidades 
Sociales” estudio realizado en estudiantes del primero y quinto de la escuela 
profesional de psicología de la Universidad Alas Peruanas Lima 2013. El cual 
tiene como propósito determinar la relación existente entre DinámicaFamiliar y 
Habilidades Sociales.  
La familia es el medio natural para el desarrollo de los hijos y la 
formación de adultos maduros y hábiles socialmente. Es por ello que se 
considera como el primer agente de socialización, importante en el desarrollo 
físico y psicológico de los estudiantes .El comportamiento de los adultos que 
sigue a este proceso, está estrechamente ligado con la diversidad de calidad 
de los estímulos emocionales e intelectuales proporcionados durante la infancia 
y la niñez por el grupo familiar. 
La familia es el ambiente más importante en la supervivencia del 
individuo, la estabilidad de los miembros depende de un patrón sutil de 
equilibrio e intercambio  emocional, cada miembro influye  en la conducta de 
todos los otros , una desviación  en la  interacción  emocional  de los 
conyugues  alteran los procesos  de  interacción social  de los hijos. 
El adecuado   funcionamiento en la dinámica familiar en una de las 
condiciones para que el desarrollo pueda adaptarse tanto biológica como 
psicosocialmente y enfrentar a su ambiente social. El desarrollo armónico y 
adaptación familiar, estáligado a múltiples factores tanto biológicos, 
psicológicos, socioeconómicos y culturales. 
Consideramos  a la dinámica familiar como el conjunto de relaciones  
interpersonales que se dan  entre  los miembros  que conforman  una familia  y 
la posible alteración de estas relaciones provoca una dificultad en sus 
habilidades  sociales, las cuales probablemente estén  relacionadas con la 
presencia de ansiedad, sentimientos de tristeza , disminución en el grado de 
actividad y   pérdida de interés en actividades sociales que antes 





Nuestros conocimientos acerca de las Habilidades Humanas se han 
venido incrementando rápidamente en las últimas décadas y en la actualidad 
son realmente profundas. Se ha establecido que las Habilidades se desarrollan 
muy lentamente a través de los años, que a su vez desarrolladas facilitan al 
individuo un trato más efectivo con su mundo social y físico. No es ningún 
secreto que muchas personas en nuestro medio sienten que no pueden 
manejarse en situaciones sociales adecuadamente en mayor o menor medida, 
mucho de los problemas de las personas están mediatizados por sus 
relaciones con los demás  
Rara vez en nuestras vidas vamos a poder escapar de los efectos de las 
relaciones sociales, ya sea en nuestro lugar de trabajo, de estudios y dentro de 
nuestra familia. Una de las partes más importantes de nuestra vida, son las 
relaciones sociales, en cada una de las cosas que hacemos hay un 
componente social, está claro que los distintos elementos que hacen que un 
individuo sea socialmente competente se aprenda a lo largo de su desarrollo,    
comenzando en la niñez, a través de las experiencias que los va modelando en 
los diferentes contextos: familiar, escolar y en el propiamente social. 
El uso explícito del término de habilidades sociales significa que la conducta 
interpersonal consiste en un conjunto de capacidades de actuación aprendidas. 
El modelo cognitivo conductual enfatiza que la capacidad de respuesta tiene 
que adquirirse yconsiste en un conjunto identificable de capacidades 
específicas, además la probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad en 
cualquier situación crítica está determinada por factores ambientales, variables 
de las personas y de su dinámica familiar. 
De esta manera  la presente investigación  tiene como objetivo principal  
determinar  la relación existente  entre Dinámica Familiar y las habilidades 
sociales  en los estudiantes de la universidad Alas peruanas Lima 2013: Existe  
una relación  significativa entre dinámica  familiar   y las habilidades  sociales 





El capítulo I comprende: los planteamientos del problema, antecedentes, 
objetivos, hipótesis, variables, importancia, limitaciones. 
El capítulo II comprende: El desarrollo histórico dela Dinámica Familiar y las 
habilidades sociales.  
Capítulo III comprende: la metodología empleada; tipo y diseño de 
investigación, población y muestra, instrumentos de recolección de datos. 
En el capítulo IV comprende: el análisis de los resultados, discusión, 
conclusiones, sugerencias, bibliografía, anexos. 
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